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Efervescència política i agitació social
Hi ha ara, oñdalment presentats, diversos anuncis de vsgs; i entre eiU n'hi
ha dos que, sl arriben a compliment, impliquen la suspensió d'uns serveis pú¬
blics de tan excepcional importància, tan imprescindibles, com els d'aigua, gAS i
electricitat (ilum i forç») i ei de transports urbsns (írimvies, autobusos i metro).
La cirçumaiància de trobar-nos en ple període elecíoral dóna indubtablement a
aquestes amenaces de conflicte fot l'iire d'una coacció E!s qui plantegen el pri
mer, són a&fiais a l'agrupació anarco sindicalista, la qual reaü zí sctuaiment una
intensa campanya en pro de l'obstruccionisme electoral Qusni a l'allre, el del
transports, només cal Bxsr se que és previst precisament per a ia mateixa data—ei
dia 19 d'aquest mes—en què han de tenir lloc les eleccions legislatives. No tenim
ara el menor Intent d'entrar en el fons d'aquests conflictes. Això pertoca, en pri¬
mer terme, ais organismes locals apropiats; i immediatament també, donat el ca¬
ràcter dels serveis afectats, a aque'ls que tenen, com a primordial missió, vetllar
pe! msnteniment de la normalitat de la vida ciutadana. Però això no vol dir que
no hàgim de reconèixer des d'ara que ia coincidència del plantejament d'isquests
conflictes amb el present pe rtode electorat ha de donar üoc a certa mena de sos¬
pites.
Que els recels de l'opinió pública davant l'amenaça de tan greus pertorba¬
cions són ara plenament justificats, ho prova el fei que e's qui promouen i atien a
la sobtada suspensió dels al·ludits serveis són elements declaradament revolucio¬
naris, als quals, en realitat, no in eresst ni ha interessat mai, sinó tol al contrari,
que eis obrers puguin assolir llurs ilegitimes reivindicacions, puix que això im¬
possibilitaria que aquests fossin uúíi zsis, com ho són ben sovint, per a finalitats
tèrboles de política subversiva. La motivació real dels anunciats conflictes res no
ens indueix a creure que sigui de caràcter purament obrerista, i tot inclina a pen¬
sar, per contra, que en el fons, no hi ha sinó uns inconfessables designis po'ítics.
Es indubtable que les amenaces i ies coaccions i ies pertorbacions socials d'a¬
questa mens constitueixen, per a molta geni l'argument de major convicció a fa¬
vor d'una situació de força, d'un lègim de ferrenyi dictadura. Es clar que, de rè¬
gims d'aquests, n'hi ha de diversos colors, per bé que nosaltres considerem tan
incomportables els de l'una mena com de l'aitra. Ara, però, cal dir que si aquesta
situació d'inquietud i de neguit continua indefinidament, sense que les autoritats
pervinguin a posar hi 5, no serà estrany que ia gent comenci a esverar-se i traci
d'escaiir a qui pot aprofitar, en realitat, un semblant estat de coses.
(Dí «El Ma'í»)
Demarcació de les Sec¬
cions electorals del Ter¬
me
DISTRICTE PRIMER
Secció 1." (Estanlslau Figueres, 2).—
Carrers: Barcelona, Escáleles, Estanislau
Figueres, Pujol, Ssnt Cristòfor.
Secció 2°. — Escola d'Arts i Oficis
{Enric Granados, 74-/5).—Carrers En¬
ric Qranados, Padró, Palau. Rambla de
Mendfziba!.
Secció 3'—Museu Municipal (Enric
Granados, 17). — Carrers: Alt de Sani
Pere, Bisbe Mts, Melcior de Palau, Pla¬
ça de la Constitució, PIsça Garcia H:r-
nàndrz, Porta de Ballleix, Carrers: Sant
Francesc d Assis i Santa Maria.
Secció 4°. — Parc de Bombers (Mel-
clor de Palau, 15) —Carrers: Argüelles,
Capu xinès, Cisneros, Nou de Caput-
xines, Onofre Arnau, Mossèn Albas.
Secció 5.^—Entrada casa particular
(Clavé, 13).—Carrer Clavé, Passeig de
Cabenelles, Veïnat de Batlieix.
DISTRICTE SEGON
Secció 1.". — Escola Graduada de
Nois, Aula Nord (Alarcón, 27).— Car¬
rers: Alarcón, Fortuny, Joaquim Cassa-
dó (abans Sant Bru), Mala, Morelo, Pep
Ventura («bans Cristina), Passeig Prat
de la Riba, Carrer Puerto Rico Vell.
Secció 2.". — Escola Graduada de
Nois, Aula Sud (Alarcón, 27).— Baixa¬
da de Massot, Carrers: Creus, Isabel,
Plíça Fivaller, Carrers PufgblanC;Quin¬
tana, Rierot, Sant Bonaventura (núme¬
ros senars), Travessia de Creus, Veïnat
de Mata.
Secció 3,".—Escola de Noies {Palma,
3).—Baixada de Feiio, Carrers: Besfa
Maria, Don Magí, Espenyes, Fossà X'c,
Mosrèn jacint Verdaguer, Palma, Pau,
Pirça del Beat Salvador, Carrer Sant
Bonaventura (números parells) i Sant
Simó.
Secció 4.".—Escola Pública (Hospital
44).—Baixada de Sant Ramon, Carrers:
Corrals, Figueretes, Hospiiai, Roger de
Llúria, Sant Ramon, Santiago Russi-
nyol.
Secció 5.'. — Baixos de l'Hospital.—
Carrers: Fioridablanca, Fermí Galan
(del rúm. 1 allSS i del 2 al 152), Madoz,
Prat, Ronda d'En Joan d'Austria i car¬
rer Sant Pelegrí.
{Seguirà)
I Concurs de Fotografíes
Organitzat per la Secció
Fotogràfica «iris»
BASES
Article primer.— En aquest Concurs
hi són invitats a prendre-hi pari tots els
aficionats del Litoral comprès enirc B»-
Finances i Ec o'n o m í a
Resum de la setmana passada
Eis mercats espariyols han mostrat, I els rotllos de valors earrileires també
en les dsrreres jornades, una gràn pes-
san or. La majoria dels valors han so¬
fert una gran davallada, especialment
els co'iízns en el mercat a terminí. Al¬
trament, eis valors d'Estat quç, en els
darrers temps, semblaven allunyats de
les oscilacions borsàtiis, també s'han
sotmès a la pressió baixista.
Cal cercar l'origen d'aquesta situació
ha dominat ei pessimisme. Els Alacants
primera hipoteca, davallen fins a 52'75,
venint de 54. Les altres sèries també
són objecie de petites depreciacions.
Els valors industrials són els que
s'han mostrat més sostinguts per bé
que, en conjunS també han acusat bo-
feblesa. Les Motrius de 1923 baixen de
71 a 68. Les Unions E èclriques de Ca¬
en l'enrariment que, el transcurs de la i taiunya passen de 91 a 92 75, i perma-
setmana, s'ha creat a l'en'orn deis pro¬
blemes polítics del moment. La vio'èn-
eia de la lluita electoral; i aparició dels
feixistes madrilenys i catalans; ies deri¬
vacions anarquistes de la vaga de Ma¬
drid; l'afer March i finalment el com¬
plicat panorama elecioral, han motivat
una evident contracció de negocis i una
compieta abstenció de ia clientela.
neixen inalterables a 47 les Cooperati¬
ves de F úid Elèclric. Les Accions Te¬
lefòniques preferents permaneixen inal¬
terables pels voltants de 107 i finaiment
les Obligacions Gros queden fermes a
108.
En el mercat a fermini ia baixa ha es¬
tat general i d'una amplitud remarca¬
ble. Els valors carrtiaires, Nords i Alá-
Per alira banda, les orientacions dels | cants, hsn passat de 44 i 40 sis canvis
mercats estrangers no són tampoc fa- l de 42 i 38 respectivament. Els Explo-
vorables. La crisi francesa; ei resultat f sius sofreixen les conseqüències d'oni
de les eleccions municipals angleses; ies | mercat advers i queden a 132 venint de
dificultats en l'aplicació del pla Roose- | 137. Les Chadcs ha estat el valor més
vell i per últim i'actitud d'Alemanya, re- ? castigat de 368 reculen fins a 338, amb
lacionada amb eis afers iniernscionals, | una paritat de Suïssa de 314. Les Mines
formen en conjunt un obstacle difícil } del Rif queden a 4975 de 52. Les Ai¬
de superar i que priva especialment una ! gües a 150 després d'arribar a 153. Poc
revifalla dels mercats. Tots aquests an¬
tecedents són els que justifiquen plena¬
ment l'ambient pessimista dels mercats
espanyols.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat h^n sofert una gran contracció
de canvis. L'In'erlor ha baixat del can¬
vi de 67 a 66 i l'ExIerior se situa sota
l'enter 80. Fiuixedat dels Amorti'zables
nets que acaben a 99. El Bons Or que¬
den sostinguts a 206.
En el sector dels valors municipals
el negoci ha estat moll reduït. Les Cè¬
dules del Crèdit Local, sofreixen petites
contraccions. Eia Bons de l'Exposició
de Barcelona reculen fins a 92. Les Cè-
negoci en Fords, que ai fina), queden
oferts a 181. Estancaments dels Petro-
lets a 5'10, mancats de tota agilitat. Re¬
trocés ben sensible dels Tramvies, que
de 39, queden abandonats a 34. Les Fi¬
lipines, malgrat i'anunci del pagament
del seu cupó, no obtenen cursos favo¬
rables i, finalment, els Colonials cotit¬
zen pels voltants de 45, desorientats per
les noves que circu'en referents a la li¬
quidació dels seus negocis.
En resum, ia Borsa ofereix, ai fina¬
litzar ia setmana, un aspecte poc satis-
factori, malgrat la petita reacció de dar¬
rera hora. Caldrà esperar, ei desenlliç
de ies eleccions, per a observar quin
duies del Bsnc Hipotecari queden ofer- \ serà ei curs i l'orientació dels negocis
tes i finalment els Marrocs anoten co- | borsàtiis.
tüzacions irregulars entre 80 i 81. En ^ Tàcit
daiona i Malgrat, excloent els profes¬
sionals.
Article segon. — Aquest Concurs és
de tema i procediments lliures, adjudi¬
cant-se els premis a les millors compo¬
sicions segons criteri del Jurat.
Aquest Jurat estarà constituït per tres
renomenats elements de la capital, no
professionals.
Article tercer. — Solament seran ex¬
posades ies fotografies que presentin
un veritable caràcter artístic, excloent
les reproduccions.
Article quart.—Les trameses podran
comprendre sis proves solament per
concursant.
El tamany mínim de les mateixes serà
de 13x 18 cm.
Article cinquè.—Cada tramesa deurà
comprendre, a més de les fotografies,
I un sobre clos, dintre el qual hi hauran:
Primer: Nom, cognoms i adreça
exacta de l'autor.
Segon: Títol o motiu de l'obra.
Article sisè. — Les proves deuran
ésser trameses sense marc ni vidre, pe¬
rò podran ésser enganxades sobre car¬
tolina,
Articlè setè. — Per evitar complica¬
cions és convenient fer totes les trame¬
ses per correu quan vinguin de la co¬
marca.
Article vuitè. — Les proves deuran
ésser trameses lliures de port i curosa¬
ment erabalades, acompanyades del
ButUeti d'admissió adjunt, el més tard
ei dia 3 de desembre 1933, i a l'adreça
següent:
Secretari dei 1 Concurs de Fotografia
del Litoral.—Societat Iris.—Melclor de
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Pâlau, 25.—Secció de Fotografía.—Mc-
taró.
Article novè. —Tots els concorrenfs
deuran trametre, per gir postal o per
el que els sigui més convenient, i a l't-
dreçi indicada, l'import de dues pesse*
les, no subjectes a devolució en cap
cas, per a cobrir els drets d'entrada i
despeses del retorn de íes obres.
Article deu.—Totes les proves rebu¬
des per correu seran retornades amb
llur embalatge original, lliure de ports,
i en el termini més breu possible, des¬
prés de clausurada l'exposició.
Article onr?. — Exceptuant indicació
contrària, el comité organitzador es
trobarà autoritzat per reproduir les
proves premiades, deixant sempre sal¬
vaguardáis els drets artístics de l'autor.
Article do z-. — El comitè adoptarà
totes les precaucions possibles per a la
bona conservació de les proves, però
declina toia responsabititat per qualse-
vulla pèrdua o de'erioració que es pu¬
gui produir.
Article tre ze. — Tots els expositors, |
sense cap excepció, rebran un catàleg
de dita exposició.
Article catoize.—La tramesa de pro¬
ves comporta l'acceptació, per part del
concorrent, de totes les presents condi¬
cions.
Article quinze.—El fall del Jurat serà
inapel·lable.
Premis: 8.è Regiment d'Artilleria,
(*) Societat Iris, Secció Fotogràfica Iris,
O Escola d'Aviació Barcelona, Casa
Peruiz, Joaquim Bilbeny, Emili Bosc,
(*) Benet Fíté, Mobles Jubany, Papers
Llimona, Casa Kodak, Casa Casellas,
Casa Sibecas, Tria i Tarragó, Pere Pas¬
cual, (*) Joieria Francesc Fàbregas.
Noîc^: Per a optar a la Copa <Pe-
rulz», les fo:ografies han d'ésser obtin¬
gudes en material negatiu d'aquesta
marca, i en fer entrega del mateix s'exi¬
girà el negatiu per a la seva comprova¬
ció.
De la col'lecció premiada se'n treurà
una còpia per a ésser publicada en la
revista alemanya de Fotografia Perutz,
advertint que no s'abonarà cap quanti¬
tat per aquesta publicació.
Per al de la casa Kodak bl ha una
ampliació de luxe per cada una de les
t es primeres fotografies premiades
amb aquesta marca de material.
Els concursants que vulguin tenir
opció a aquests premis cal fer constar
la marca de negatiu al dors de cada
prova.
Eis premis senyalats amb (*) són re¬
servats als socis de la Secció Fotogrà¬
fica ciris».
En tancar aquesta llista de premis en
manquen altres que s'estan ultimant.
ABtttCS
CONFECCIONATS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
federdció de Sindicáis Adricoles del liforal




Diumenge, 12 novembre de 1933
a les II del matí
pagesos:::
Productors de patates primerenques, no hi falteu.
Cal defensar cl nostre conreu




Se'ns prega i'in&erció de la nota se¬
güent:
«Les oficines de Cívica Femenina es¬
tan en moments de gran activitat per¬
què les seves sòcies puguin estar assa¬
bentades del compliment del seu deure
el dia de les eleccions.
Són moltes les consultes que es fan
contínuament per a l'investigació de
llistes.
No deixin toies tes persones que els
pugui interessar de visitar les seves ofi¬
cines de sis a nou del vespre, E. Ora-
I nados, 3.»
i «Història d'una política»
I Acaba de publicar-se «Història d'una
¡ política», actuacions i documents de
i Lliga Regionalista (190I-1Q33).ji
¡ Un volum de 438 pàgines, contenint
T
I 80 documents, en el qual s'historia tota
I la política de Catalunya des de t'any
1190 i fins ai dia d'avui, curosament edi- |tat en paper «allisat acigronat». Preu 6 I
i pessetes. |
I De venda a Lliga Catalana, Passeig |I de Qràcia, 19, i a les principals itibre- i
t
RI rics de Catalunya. i
quels i Prats, Josep Maria Marimon i de
Padró, Joan de Traverít Puvill, Ar¬
mand Carsbén i Sánchez i Ramon Aí-
meda i Callis.
Girona: Joan Estelric i Artigas, Car¬
ies Badia i Malagrida, Ramon de Dal-
mases i Vilavccchia, Pelai Negre i Cas¬
tells i Narcís de Carreras i Ouiteres.
Lleida: Manuel Florenzt i Farré, L'uís
Massot i Balaguer, Lluís O. Pinyol í
Aguiló, Casimir Sangenís i Bertrán.
Tarragona: Josep Maria Casabó i
Torres, Josep Mullerat i Soldevila, Joa¬
quim Biu i Noüa, Joan Palau I M»yor
I Giietà Vilella i Puig.
La lectura dels noms dels csindidats
fou acollida, afxi mateix, amb grans
aplaudiments, acabant l'acte amb el
més gran entusiasme.
E. $ERRA« Santa Teresa,MATal
Proclamació dels candidats
de Lliga Catalana
Dissabte en el local social de Lliga
Catalana, tingué efecte, davant nombro¬
sa concorrència, entre la qual figura¬
ven les personalitats més destacades del
partit, la proclamació dels candidats
que presenta la Lliga en les pròximes
eleccions a dipuiats a Corts.
La candidatura és la segü:n*:
Barcelona ciutat: Francesc Cambó i
Batlle, Joan Ventosa i Calvell, Pere
R-ihola i Moiines, Joaquim Pellicena i
Camacho, Felip de Solà i Cañizares,
Lluís Puig de la Bellacasa i Deu, Anto¬
ni Gabarró i Torres, Joaquim M. de
Nadal i Ferrer, Alexandre Gallart i
Folch, Vicenç So'é de Sojo, Francesc
Pons I Pla, Josep Ayats i Sorribas, Joa¬
quim Reig i Rodríguez, Francesc Bas¬
tos i Ansart i Francesc d'A. Vendrell i
Tiana.
Bircelona-Circíinscripció: Josep M.
Trias de Bes, Miquel Vidal i Guardiola,
Enric Maynés I Gaspar, Ferran Casa-
blancas i Pianeii, Francesc Salvans i
Armengol, Fèlfp Bertran i Gü;i!, Anto¬




de 2." categoria preferent
Els resultats d'ahir tarda
Grup A:
Sans, 3 — Horta, 0
Poble Nou, 1 — Maninenc, 5
Reus, 1 — Sant Andreu, 0
Santboià, 3 — Gimnàstic, 2
Classificació actual
PARTITS SOLS
























Stniboià. . . 7 4 0 3 17 14 8
Sant Andreu . 7 3 1 3 9 10 7
Reus . . . . 7 3 1 3 7 0 7
Gimnàstic . . 7 1 2 4 12 14 4 ,
Horta. . . . 7 1 0 6 3 15 2 Î
Els resultats d'ahir tarda
Grup B:
üuro, 2 — Terrassa, 1
Manresa, 2 — Sant Cugat, 1
Vilafranca, 1 — Tàrrega, 4




















Camp de Elluro E. C.
I El gran partit d'ahir tarda, que fou! correcte i molt ben jugat
¡L'Iluro bat al Terrassa per 2 gols a t,quan enc ra ningú l'h via guanyat ni
i marcat cap golL'èxit de públic que ahir es registràen el camp iiurenc era de preveure,
perquè a l'en'orn d'aquest partit s'ha-
I via mantingut un interès extraordinari,
i solament comparat en un Barceiona-
i Espanyol dintre la 2.* categoria prefe-
i ren'. I no era per menys, tota vegada
que, gràcies a la F. C. de C. de F,, no¬
més ha deixat el Terrassa 1 l'iluro per¬
què els partits entre ambdós clubs pu¬
guin almenys conservar aquella tradi¬
ció i entusiame que iant ajuda a l'estat
ecoròmic, que motiva l'engrescament
dels aficionats per a presenciar-los.
Aquesta temporada eS Terrassa té un
conjunt moitjacceptableque l'ha permès
no solament ésser líder fins el moment,
sinó que estava a punt d'acabar la pri¬
ai ?ra volta sense baver perdut cap par¬
tit ni tan sols que se H hagués entrat ni
un gol, ço que demostra tot plegat que
l'equip actua amb confiança i bé, prin¬
cipalment ies ratlles de defenses i mit¬
jos, sens dubte els miUors jugadors del
grup en quant a conjunt, salvant les
deficiències del porter i dels davanters
que són d'igual vàlua o potser menys
que la dels altres equips. Aquesta im¬
pressió del Terrassa fou confirmada
novament ahir tarda.
L'iluro, distanciat a quatre punts del
Terrassa i tenint en compte la classe
d'adversari i totes les circumstàncies
que el feien tan temut per ésser al da¬
vant de tots molt brillantment, jugà on
partit amb gran amor propi, no sola¬
ment per a poder reduir la puntuació
que tant els separava del líder, sinó so¬
bretot perquè això a més li permetia te¬
nir l'honor d'ésser el primer de batre'l
i per tant de perforar la porteria, fini
abir encara immaculada.
Tenint en compte tots els aspectes
d'ambdós contendenis era de preveure
que el partit seria molt disputat i així
fou, resultant de molta qualitat i inne¬
gablement el millor partit de Campio¬
nat i d'un llarg temps ençà, car ha estat
molt igualat i els conjunts s'han mogut
acceptablement, per bé que en algunes
ocasions haguessin existit falles indivi¬
duals.
Ei primer temps acabà sense que
s'enirés cap gol, tot i havent hagut mo¬
ments de gran emoció davant la porta
Josep M.' Casas i Riera
Especialista en maiailies de Bintáncia
Consulta particular: Riera, 20, l.er ;
Diüuns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre. |Dimarts, dijous, dissables i festius, de 12 a 1 I
també vis'ta a domicili \
Dr. R. Perpinyà Oculista~
iriiiiigurnii.iMin
mhim———f mi i mii·iiiii iiwiii ■«■
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
^TABÓ
BARCELONA
Sant Agnstf, 55 Provença, 185, l.er, "î.'-entrc Arlbaa l UniversitatDimecres, de 11 s 1. Dissabtes, de 5 a 7 Dc4 s 7 tarda
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de) Terrassa ein els '^üa^setnbiava que
l'ilurò anava a tâircir, i per bé que
aquell dominés lleugeraipeqt,. tot just
feu intervenir a Bantis; puix fou un do¬
mini que restava deturat a un poc més
de mig^amp. En.;çanvi: ^llujFp pressio-
asva serioaament|al«i úd(|eqse8 Spotter,
i per això donà la sepsacíá'que aquest
partit no ei tenia pc»dtitema%ra.t ta
dissorts 3íip ^unórf-'b
A ta poca estona, d!hayeir cpmençif la
legona part, ei Terrassa marcà et ' pri¬
mer gol per mitjà de BuritJiO xutant ras
i fluix però eol'iocat aéifingtje« seqse que
Banús el poguésdQtuiar, .ençara que no
estigué gaire feliç Dts d'aquest instant
i'ilurp augmentà les energies i amb una
dignitat molt elevada np jardà gaire en
empatar degut a una capcinadà dè judi¬
ci rematant un còrnér que h'rà Orriols,
i poc després et que Iravfa d'ésser de la
victò'ia, el qual Cdu aëtPlH pér Orts,
triomf ben meresdut dè-I*Kuro que tam¬
bé en aquest ségòn t'émps per poc qUe
Thagtíés acompanyat tia sort It podia
haver proporciOftat én definitiva una
esclatant victòria de tres 0 quafie go s
de diferència.
Arbitrà el. senyorrOUra, equivocant-
se bastant per; uns i altres^ però perju
dicant més a l'I'uro. I això que l'arbi¬
tratge se ti presentà fàcil per la noblesa
dels equipiers, no gaire cPrreiit en par-
lits d'aquesta classe;
Ei Terrassa es formà amb Ltopis,
Brió, Birlomèus, Cadafaich, Recasens,
Castro, Marzo, Barri, Burillò, Legsz i
Bruno.
I l'üuro amb Banús, Borràs Mas, Ve¬
la, Mariages, Porrera, Òrtsí Palomeras,
darcia, Judici i Òrrioisl
El públic locaf'desfilà rbolt compla¬
gut d'haver presenciai ün gràn partit,
celebrant la extraordinària réacció de
l'fturo durant la segona, part per tots els
jugadors ilurencs. De Terrassa vingue¬
ren molts aficionats.
Limen
Els résultats d'ahir tarda
dels Campionats regionals
Racing Santander, 3 Torrelavega, 4
Eclipse, 5-.Ntyaf, 2
Imperial, 3 - Elx, 1





Oviedo, 7 • Bareelona, 3
Espanyol, 4 - Donòsila^ 0
València, 2 • Aliène de' Bilbao, 2
Arenes, 3j-Madrid, 3
Betis, 2 r Racing de Santander, 1
2." divisió:
Sabadell, 5 • Spòrling de Qvjon, 2
Atlètic de Madrid. 3-D. Corunya, 1
Irun, 1 - Alavèí, í
Celta, 3 - Múrcia, 1
Oatsuna, 1 - Stvilía, 3
El CampionatAmateur
de Catalunya ■
CAMP DE L'ü. E. BLANES
Ahir tarda, a fes 3*10: U. E. Mataro-
niíia, I U E. Blanes, 6 (primers on¬
zè?),
Boxa
I)e, la vetllada de demà
alCinema Modern
Ahir acabaren els entrenaments dels
boxadors que lluiten demà. Dírz que
des d? fa quatre dies es troba a Mataró
ha po at el roc final a Trínxer, que ens
farà presenciar sens dubte un bon com¬
bat amb Ubide. Els germans Esteve,
Çuüei i Josep Andreu de Canet, que
stibstitueíx Mascanellas, estan ja tots
preparats per a defensar el seu «chan¬
ce». Els entrenaments de Minguell i i
L'overa amb ta p'esentació de Díaz
prometen ésser molt atractius per la
classe d'ambdós professionals.
¡iïítíigni fiíiiiiiii
del turroner F. Mira
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
66Banco Urquijo Catalán*'
Bnitiii: Pilli, U-Biiuiíii iipllii: 25JÍÍI.III Iputii di Uniu, HS-TiUtii IHII
DirMctons tclegrraflcH i Tclefónleat CATURQOIIO > MagalMmaalaBarMloiiata-BarMlou
AQBNCIBS I DBLBOACIONS a Banyoles, La Biabal, Calella, Oiroaa, Maarcaa,Maiaró, t^aiamóa. Reas. Sant Felia de Oalxols, Sitges, Torelló. Vlch I VIlaaoTa
t Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":




«Banco Urqnljo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero iadoatrlal de Astúrlaa»
«Banco Mcrcanlll de Tarragona»
«BancoUrqnlfo deGalpúzcoa-Blarrilz»
lea qnala lenén bon nombre de Sncnraala I

















Agències a diverses localitats eapanyoles.
d'Espanya I en lea más Importanta del méa
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 • Aaartat, 5 • Tclélcn 8 i 805
tpanl qn* Im rcstanta Dependènciea dal Baao, aqnaata Agència raalUxa tota nana d'oparaclona da
Banca I Boraa, daaccmpta da capona, obartora da orèdtta, ato., ato.
Horaa d'oSalaar Da 9 a 18 I da te a 17 horaa t—> Dlaaahtes da 9 a 1
Notes agrícoles
La qfiestió del Mercat del Born
Ha estat cursat el següent telegrama:
President Qeneralitat Cata'utiya. Bar¬
celona. Tres cents socis composen Sin¬
dicat Agrícola Costa de Llevant de Ma¬
taró, pro eslen acord Ajuntament de
Barcelona sobre descarrega Mercat





Teniendo muchos alumnos de esta
ciudad ta creencia de que soto podtán
estudiar en este Instituto lo? cuatro pri¬
meros cursos, esta Dirección se cree en
el caso de advertir que en este centro
de 2/ ensf ñárz« se pueden cursar inte¬
gramente todas las asignaturas del
Bachttlerato con los mismos derechosy








9 b. 30 m.
SALA TEIXIDÓ presenta l'equip
Abella amb l'esperada revenja Ubi-
de-Trinxcr, presentant també el nou
«poulain» de Teixidó Rudolf Díaz
Primer combat 5 rounds-2 minuts
UN PRELIMINAR
Segon combat 5 rounds-3 minuts
JOSEP ANDREU - LILLON
S. T. A.
Tercer combat 5 rounds-5 minuts
ESTEVE I - RODRÍGUEZ
Quart combat 5 rounds-3 minuts
GULLET (S.T.) - SANCHO (A.)
Cinquè - Oran combat - 3 rounds-3 minuts
ESTEVE II - CESPEDES
Sisè Entrenaments públics dels campions
J. R. Mingiiell - R. Diaz - Lloberas
Setè Gran combat revenja
K. TRIKrXER - ITBXXRE
S. T. A.
PREUI: Ring files 1, 2 I 3:2 ples.-4 i 5:1*50 ptes.-B, 71 8 Ifila 1
primer pis: l'ES ptis.-General; 1 pti.-Atoanes di la Sala Taiiidò
I HiÜIar, gentrai; 0*50 tta.
Notes Religioses
D;mà dimarts, Sant F orenci, b. i cf.,
i Santa Carina, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sant Josep en
sufragi de Francesc X. Minguell (a! Cel
sia). A dos quarts de 7 del ma<í, expo
sició de S. D. M.; a les 9, ofici. Vespre,
a dos quarts de 8, Completes cantaries
per la Ruda. Comunitat alternades amb
ei poble, benedicció i reserve.
ffasülea pafroqutaí út Sama Marte.
Tots els dies feiners, missa cada
bora, des de les 5*30 a les 9, l'última a
les 11. Al ma (, a les 6'30, trisag*; a les
7, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, Rosari, novenari, ser¬
mó i Absolta.
i Demà, a les 7 30, missa dels Tre ze
dimarts a Sant Antoni (VIU).
é^anòqtsia ue Sant Jean í Sani fsaep.
Tots ets dies feinera, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, exercici del mes de les Animes i ab¬
solta.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre ze dimarts a Sant Antoni (Xli).
Estudis "ROSACRÜCES"
Cursos de Filosofia i Astrologia
per correspondència
APARTAT 126 - BARCELONA
NOTICIES
Observatori Meteerglògie dic les
Stceles Pies die Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 6 novembre 1CS3
Hores d'observaclói 8 mati - 4 tards
; Altura llegidat 761'—760'5
®Temperaturai 11 9—11 '5
'Alt.reda!dai 759 8-759 3



















s Velocitat segons. Calma—1
I Anemòmeirai 102
^ Ricorrcf 26 5
Classai NAS N




kaial dal tal) T— T
Sftat ds la mart 3—5
^'•biarvadon J. Dormnà
El grup Lleó XIII de la federació de
joves cristians de Catalunya, celebrarà
(i. D.) la reunió mensual reglamentària
el dia 8 a ires quarts de vuit del vespre.
Es desenrotllarà el tema «Any litúr¬
gic i estudi general de la Missa».
—Hi ha molta crisi i no es pot gas¬
tar, sentiu dir arreu.
Es per això que enguany La Cartuja
de Sevilla ven els articles de cementiri
a pteus excessivament rebaixats.
L'organifziciò «Nosaltres Sols» s'ha
traslladat al segon pis del número 43
de la Riera.
Diumenge, dia 12, a les cinc de la
tarda, tindrà lloc l'acte d'inauguració
amb parlaments dels elements més des¬
tacats de la junta i de les Seccions de
Cultura i Prop*ganda.
Des d'aquest local, més cèntric i es-
paiós, l'organi zació del nacionalisme
integral i apolític realitzarà una intensa
campanya per tot el Maresme, per a
anar a la creació de la Federació Co¬
marcal amb Delegacions a tots els po¬
bles.
Ahir varen celebrar-se a la Cambra
Oficial de la Propietat Urbana les elec-
c'ons anunciades per a la renovació
parcial dels seus membres de la Junta,
havent sortit elegits els senyors D. Be¬
net Fité, D.Joan Riera, D. Ramon Car¬
dener, D. Francesc Bertran, D. Enric
Aromí i D. Tomàs Boixet, en represen¬
tació de les 1res categories, respectives,
dels electors de la Cambra i del torn
de renovació d'aquest any.
Les qüestions socials
Avui s'han declarat en vaga,
novament, tots els obrers
del ram de l'aigua
L'Assemblea de dissabte
Tal com s'havia anunciat dissabte a
la tarda es celebrà una Assemblea del
Sindicat de Tintorers en el Cinema
Gayarre, com a continuació de la ce¬
lebrada el divendres a la nií. El local
es veié també atapeït de públic.
En aquesta reunió intervingueren
diferents associats, advocant pel man¬
teniment del conflicte sorgit, atacant a
les autoritats i mostrant-se partidaris
de l'acció directa. També s'aclan' una
mala interpretació de les votacions
celebrades en l'Assemblea del dia
abans.
Seguidament es procedí a la vota¬
ció de dues proposicions presenta¬
des, les quals donaren el següent re¬
sultat:
Mantenir el conflicte, anant avui a
la vaga: 134 vots.
Desistir i presentar-se al treball tot
seguit: 25 vots.
Per majoria de vots s'acordà,
doncs, la declaració de vaga general
del ram de i'aigua per avui el matí.
Finalment fou nomenat un Comitè
de vaga, designant se a un dels obrers
que el composen per a que traslladés
l'esmentat acord a la patronal, ja que
s'acabava el termini assenyalat.
La vpga
Aquest matí tls obrers de! ram de
l'aigua cumplint l'acord de l'Assem¬
blea no s'han presentat al treball. A
l'hora d'entrada a les fàbriques s'han
observat alguns petits g.'ups en les
cantonades properes a algunes tinto¬
reries.
A l'Alcaldia
Una Comissió d'obrers ha estat
squcst matí parlant amb l'Alcalde.
També hi ban conferenciat els pa¬
trons. Aquest migdia a l'Alcaldia
es confiava en una entrevista per
aquesta tarda entre patrons i obrers
sota la presidència de l'Alcalde.
Els «menuders»
En una reunió tinguda a l'Alcaldia
divendres passat, e s obrers i patrons
de la secció «menuders» dels carni-
cers, arribaren a un acord en la dis¬
cussió d'unes bases presentades feia





lACllUado per i'i%.oeocl«i Paertt per coolereiicleB íelefònlque*
Barcelona
!f30 tarda
Les candidatures a Tarragona
TARRAGONA. — L'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya presenta la sr-
gflent candidatura: Joaquim Llorenç
alcalde de Falset, Joan Sentís, secretari
de la Cambra de Comerç de Reus, Pu¬
jol i Font, d'El Vendrell, Daniel Man-
grané, de Tortosa i Amós Ru'z Lecina,
socialista.
La coalició d'esquerres catalanes,
presentarà la següent candidatura: Mar¬
cel·lí Domingo, Ramon Nogués i Bisel,
Micià Maliol, d'Acció Catalana, i els
dos restants s'han de decidir entre Pri¬
mitiu Sabater, de Tortosa, radical so¬
cialista , Claudi Ametlla, Pere Domin¬
go, germà de l'exministre i Bofarull
germà del diputat Simó.
Les candidatures de Lleida
Lleida. — Li candidatura de l'Es¬
querra Republicana de Catalunya està
sostinguda pels senyors Ep fani Belli,
exdiputat a les Constituents, Josep Sas¬
tre, metge de Tremp; Ferran Zulueta,
dirigent de l'U. S. A de Catalunya i
Lluís Bello i Trompeta, ex-president de
la Comissió d'Estatuts.
La coalició del Bloc Obrer i Campe¬
rol i Unió Socialista de Catalunya, està
constituïda per Joaquim Maurln, Sebas¬
tià Carsabal i Jaume Palacín, del B.
O. C., i Josep Solé de la U. S. C.
La candidatura de FEsquerra
a Girona
OlfiONA.—La candidatura de Coa¬
lició d'Esquerra Republicana per Giro¬
na és la següent: Miguel Ssntaló, Josep
Sagrera, Josep Mascort ('ots tres d'Es¬
querra R. de C.), Melció Mariai, fede¬
ral, i M. Serra i Moret, d'Unió Socia¬
lista.
L'anunciada vaga del llum i força
El Governador General en rebre els
periodistes els ha dit que li havia es¬
tranyat molt l'acord pres pel Sindicat
Unie de Força i L*um d'anar a la vaga
per sorpresa en el moment que les au¬
toritats estiguin desprevingudes.
Per la meva part, procuraré que no
m'hi trobin. De moment ja ha arribat
de Cartagena l'equip de personal tèc¬
nic que tenia demanat. També han arri¬
bat — ha afegit el senyor Selves—178
números de la Guàrdia civil, 30 dels
quals han estat destinats a Lleida i 20 a
Girona.
Els últims atemptats
Ha estat practicada una detenció de
un individu, suposat complicat en l'as¬
sassinat del llister de les obres de les
noves casernes de Pedralbes.
El senyor Selves, parlant dels atemp¬
tats de la darrera setmana, ha dit que
estava disposat acabar amb els indesit¬
jables, i per assolir ho s'aplicarà sense
contemplacions la llei de vagabunds,
cosa que si no s'havia fet tta per la
manca de locals on hostatjar-los; ara
per haver-ne cedit el ministre de Go¬
vernació podré actuar enèrgicament.
Atropell
Una parella de guàrdies civils que
prestava servei de vigilància a la carre¬
tera de Tàrrega, donaren l'callo!» als
ocupants d'un automòbil, els quals en
lloc d'obeir envestiren la parella, atro¬
pellant un dels guàrdies que resulià
amb ferides de gravetat.
E' xòfer que conduït l'aulo pogué
ésser detingut per haver anat a topar
contra un marge pocs metres més enllà.
Acte de sabotatge
Els periodistes hin preguntat al se¬
nyor Selves si sabia res d'un acte de st-
botatge comès en una fàbrica de teixits
de Sabadell, per uns individus que amb
ganivets han foradat a'gunes peces de
teixits.
El governador ha dit que no estava
enterat, per cuidar-se d'aquests assump¬
tes el Conseller de Treball.
Els indesitjables
Han estat detinguts dos francesos
que seran posais a la disposició de les
autoritats de llur país que els fé recla¬
mats.
Robatori
Els lladres han entrat la nit*passada
en un establiment de ràdio del carrer
de Viladomat, número 205, emportant-
sc'n 2.000 pessetes en me'àl·lic, 93 apa¬




L'Estatut d'Euzkadi.-El total dels
sufragis emesos a favor de l'Esta¬
tut representa més del 90 per 100
del cens
SAN SEBASTIAN.-Amb una ani¬
mació extraordinària i sense el més lleu
incident, s'efectuà ahir la votació per al
plebiscit basc.
A la capital, la votació ha estat es¬
plèndida, puix que dels 46.295 electors
que figuren en el cens, han votat a favor
de l'Estatut 43.709 persones i només
778 en contra.
A tota la província ha estat celebra¬
da, també sense incidents, la votació
plebiscitària, fins al punt que hom cal¬
cula que passa del 90 per 100 el nom¬
bre d: sufragis emesos a favor de
l'Estatut.
Cal consignar com a nota destacada
el fervor amb què han actuat les dones
anant a votar.
A Bilbao tampoc no s'ha produït cap
incident, i la votació a favor de l'Esta¬
tut ha estat molt nodrida. A les nou del
vespre mancaven dades de disset po¬
bles, i ja es calculava que el nombre de
sufragis favorables era superior al 82
per 100 de la totalitat dels volants.
Hom té per descomptat que el ple¬
biscit és absolutament favorable a les
aspiracions d'Euzkadi, en una propor¬
ció superior a la que prèviament asse¬
nyalaven els més optimistes.
En saber-se el resultat de la votació,
en moltes poblacions d'Euzkidi s'han
produït manifestacions de joia. Moltes
orquestres han sortit al carrer, i en in¬
terpretar el Guernik ko Arbola, foren
aplaudides amb un gran fervor patriò¬
tic.
A Bilbao s'establiren quatre-cents
cinquanta-sis col·legis corresponents
aproximadament a uns 500 votants
per col·legi. Els nacionalistes han fet
una gran propaganda en pro de l'Es¬
tatut. De llurs centrei en fortia una
gran q jantitat de gent que anava a vo¬
tar. Les dones han votat amb entusias¬
me.
A dos quarts dc dues de la tarda ha¬
vien votat a Bilbao el 60 per 100 del
cens, el 70 a Btracaldo, el 45 a Sestao i
el 80 a Amorabieta.
ffI5 tarda
Nous Grups escolars
El President de la República aquest
matí ht inaugurat els vuit nous Grups
escolars de Madrid. Han acompanyat al
seryor Alcalà Zamora el cap del Go¬
vern i els ministres de Governació i de
Instrucció Púb'ica.
De pressupostos
El ministre de Finances en rebre els
periodis*es ha marifesial que tenia el
proròút de portar al proper Consell
de ministres les bases dels pressupos¬
tos generals ordinaris dels tres darrers
trimestres de 1934, doncs encara que
els actuals ministres no hagin d'aplicar
aquells pressupostos, així el Govern
que ela succeeixi trobarà ja el pla es¬
bossat.
De la fugida d'en March
El ministre de Finances ha enviat uns
funcionaris a Gibraltar per a que rea¬
litzin les degudes inspeccions a Duanes
per a comprovar si alguns funcionaris
estan compMcafs o han negligit en faci¬
litar el pas de Joan March.
Demanant aclariments
Una comissió de la Siderúrgia del
Mediterrani, ha visitat el ministre de Fi¬
nances demanant aclariments a un de¬
cret referent a les obres que s'han d'e¬
fectuar en aquells tallers.
Manifestacions del ministre
de Governació
El ministre de Governació ha dit que
hi havia tranquil·litat a tota Espanya,
menys a un poble de la provincia d'A¬
lacant, on els socialistes varen produir
incidents amb motiu de la celebració
d'un tTiííing ca/òlic envaint el local on
es celebrava l'acte.
El seryor Rico Avello ha donat
compte del plebiscit efectuat ahir a
Bascònia, on per una gran majoria el
poble es pronuncià favorable a la con¬
fecció del seu Estatut d'autonomia.
Demà Consell de ministres
a Palau
Segons ha manifestat el ministre de
Governació, demà es celebrarà Con¬
sell de ministres a Palau sota la presi¬
dència del cap de l'Estat. Sembla que
aquest Consell s'ha avançat degui a





XANGAI, 5. — Al final d'una reprè-
seniacló dramàtica que es donava en
un teatre d'aquesta ciutat i que era
aplaodiiamb entusiasme pel públic, un
dels protagonistes s'avançà en l'escena¬
ri clavant-se un punyal i caient sobre
els cossos d'altres dos actors que es tro¬
baven a terra. El públic va creure en
els primers moments que es.tractava
d'un truc escènic però aviat es donà
compte que l'escena havia estat reali
que els dos ae'ors, la mort dels quals
creia simulada així com l'homicidi eren
veritat. Sembla que es tracta de la ven-
jançt d'un còmic que havia estat des-
pedit de la companyia.
Un dels actors assassina's era Llu
Shu Ku, famós per les sevea interpre¬
tacions dels papers femenins i fou
mort quan representava una escena de
amor.
La probable intervenció nordame-
ricana a Cuba
LA HAVANA, 5. — Segons rumors
que no han pogut ésser confirmats, la
Ambaixada dels Esta s Units està efec¬
tuant una enquesta prop de les persona¬
litats més influents de Cuba, sóbrela
opòrtutiiiat o inoportunitat d'efeciuar a
l'illa un desembarcament de fusellers
I marins nordamericans.
I Hom tem un cop de mà nazi a la
1 Ciutat Lliure de Dantzig.-Suspen-
2 Sió dels diaris centristes i socia¬
listes
DANTZIG, 5. — El diari socialista
«Dan'ziger Landeszeitung» i el centris¬
ta «Dan ziger Vo'ksstimme, que havien
I criticat al Senat per alguns actes d'ins-
j piricïó nacional socialista, han estat
I suspesos pel cap de la policia de Dant-
I z'g-
I L'Alt Comissari provisional de la
i Societat de Nacions, ha demanat al Se-
I nat l'anul·lació d'aquesta mesura, però
[ el Senat s'hi ha negat i inclús han estat
I detinguis els Directors dels esmentats
I diaris.
I Com que l'Alt Comissari ha apel·lat,
I d'ara endavant solament podrà resol-
I dre sobre el particular el Consell de la[ Societat de Nacions.
%
I Encara el fill de Lindbergh
j BRUSSEL·LES, 6.-EI diari «La UI-
I tima Hora» informa que en el poble de
^ Maleves Sainies-Maries, un nen d'ori-
f gen desconegut suscita un veritablemis-,
I ten. Es tracta d'un nen que fa dos me-
I 80S fou confiat als esposos Von DenI Boich per un clergue, sense que els bi
i donés cap explicació.
I Sembla que el nen només entén an-
glès i aquest descobriment així çonr
I i'atmòsfsra dè misteri que s'ha fet al
voltant de la procedència del nen, b%
'
donat peu a que es generalitzi la creen-
. ça de que es tracta del nen de Lind-
; bergh.:
El curiós és que el redactor de «La
I Ultima Hora» diu que realment el noiI ofereix cérta semblança amb les foto-
I grafies del petit Lindbergh.
I Secció .fítiatíderi
i C^Mtxastans de Barcelona del dia ò'ava*
facilltadeí pèl torredòr de C^inerç d
aquesta plaça, M. Vailmajor-r^Moles, 1-
■ .
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OEMANEU LO A TOT ARREU
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA;
MARTI FIXÉ
Riera, 39 i Pujol, I Teléfono 165
€eiiar Parull Renier
ArgOelles, 34 MAXARO Telèfon 362
GARROFES PAIS
Compro gr».n9 partides, pago comp¬
tat — mostres i preu.
Ronda de Prim, 1. — De 9 a 12 matí
—Mataró.
F. CANALDA
ofereix ei seu «taxi» B. 51135 ei més
nou i ei mé gran de Mataró (7 places).
Especial p-r a xcursions. Servei dia i
nií. Preus reduïts.
Encàrrec : Bírri Colom, 15 i Cafè del





despatx fitxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona cUeute'a i situada en carrer
cèntric prop de les places-mercat.
Raó: Administració del Diari.
llllllTEtiES tOlEEtllQ
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del dt-
lluns al divendres, de 1 a 10 ne la ntl;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melcior de
Patau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 deia nit i diumenges
í dies festius, de 11 a 1 del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mall i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Qnaa vaSi a Barcelona
faci una visiía als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resíauranl
InstaMat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excedent-Direcció; "Nouvel HôtelM
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
d'OCBSlÓ
Reconstruïdes





e2 i el Isenesiar..e
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem ín^al lat
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera .
— No mamà. no li ho diguis...
—
. .tu ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
— De veres? Doncs aquests són els
meus desigs ; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, el
deure i el benestar...
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni més




PALAU, 16 - MATARÓ
MATARÓ I COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaníment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
e DIARI DE MATARÓ
l^UVIS
LA PREFERIDA DE TOT»
L>A QUE jnÉ» NUVIS RETRATA
Es reserva hora RIERA, 20 MATARÓ
£L MULOfí /•^Ar£fí/AL
PER A co/yjTP¿/cc/o/yy
Representant: AguSlí Coll - Carrer Fermf Galan, n.® 600 — Mataró
LA RECONSTROCTORA
Casa dedicada a ies
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
LeSti P EJ R EJ p P A
La neteja de les màquines /-> i
d-acriore o d tacfor prlnd- Oif®. 10Tel 72483
pal pcl seu bon funeiosamení ^ I
i ccnservcció. — O^FC^IOflO.
I^iy^ Lloguer de màquines de 10 s 30 pfes. al mís
. SERVFÎ A ï>t:^MïCIÏUÏ
La c^m qm. compte amb mis
ehosaí.^ n fiar!s:eí.@Eía I a Ma¬
taré per ds seus
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MÁS DE 3.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeüü Dirsciuris Linivarsai
Detalle del Comercio, Industria. Profesionas, ote,
de España y Posaslsnos
Pr®cio de un ejemplar complatoí
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda Espiifta)
iANUNCiEENESTEANUARiO!
LE COSTARA ñ^UY POCO Y LE
BENEFICIARA MUCHISIMO
Anyarios Bailly-Baillière y Riera Reünidas.S.i
Enrique Granados, 86 y Bd - BAftCiLüfíd
Uegitt el DIARI DE MATARO
